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TEMAS LOCALES 
LA FUNDACIÓN 
" J O S E OUELAR DE A R C O " 
Recietifemente se han otorgado, 
mediante oposición, cuatro premios 
de la fundación «José Ovelar de 
Arco», que han correspondido a cua-
tro alumnos de nuestro Instituto, 
cuyos nombres aparecen en otro 
lugar de este número. 
Este hecho, que en sí es importan-
te porque constituye un ¡motivo de 
estímulo y emulación entre los estu-
diantes y una elevación en el índice 
de cnltura general, tiene también 
otra significación que no escapa al 
espíritu menos observador y que, 
como cosa que flota en el ambiente, 
está en la conciencia de todos los 
que apreciamos y admiramos las 
obras benéficas: se trata de la familia 
Ovelar de Arco. 
Sin pretender hacer una biografía, 
ni tampoco ensalzar las virtudes de 
tan ilustre familia, que desde luego 
rebasan los límites de lo normal, es 
necesario decir que es la única en 
Antequera que ha sentido y demos-
trado amor hacia la enseñanza en su 
doble aspecto de premio a la labor y 
auxilio al estudiante necesitado. 
Tanto en la Universidad de Grana-
da, como en el Instituto de esta ciu-
dad y en nuestras escuelas naciona-
les, todos los años se disputan el 
aludido premio los alumnos más 
aventajados, que encuentran de este 
modo premiada su constancia, su 
voluntad y su inteligencia; y esegrato 
para el antequerano, sobre todo si 
se halla fuera de su tierra y entre 
estudiantes de distintas provincias, 
oír encomiar la capacidad de un 
alumno y acreditarla diciendo que 
obtuvo el premio Ovelar, 
Este año ha comenzado a estudiar 
en la Facultad de Medicina de Gra-
nada un alumno antequerano, de fa-
milia humilde, que sin la ayuda de 
'a familia Ovelar, no hubiese podido 
^Ursar ni siquiera los primeros a ñ o s 
del Bachillerato, y su inteligencia se-
ría una más de las que, con frase 
de Ramón y Cajal, se pierden en la 
ignorancia. 
Y no es éste solo, son varios los 
alumnos que actualmente cursan sus 
estudios gracias a la protección de la 
familia Ovelar. 
Y este rasgo de virtud cristiana y 
de amor a la enseñanza se destaca 
aún más cuando consideramos 'que 
de entre todas las familias pudientes 
de Antequera es sólo la.de Ovelar la 
que se ha manifestado en este sentido. 
Del Ayuntamiento, a quien, de un 
modo especia], está encomendada la 
dirección y gobierno de los intereses 
morales y materiales del Municipio, 
cabe esperar mucho en este aspecto, 
porque a más de tener consignadas 
en su presupuesto 3,000 pesetas para 
auxilio a alumnos pobres que cursen 
el Bachillerato, 2 000 para becas a 
dos seminaristas,1, 100 para' premio 
escolar de fin de curso y 500 para 
excursiones escolares, hemos visto 
realizadas algunas obras que, como 
la reconstrucción del Arco de la 
Puerta de Granada, acusan un rena-
cer en las cuestiones artísticas; y 
esperamos que algún día se consigne 
alguna cantidad para celebrar actos 
culturales, con la cooperación de 
personalidades ilustres, que sirvan 
para despertar y fomentar el interés 
por estos temas, exactamente como 
se hacía en otros tiempos por otras 
entidades. Además, sería también un 
motivo de estímulo, anunciar concur-
sos sobre temas locales o nacionales, 
costear bolsas de viaje a alumnos 
destacados; conceder, mediante opo-
sición, el importe de los derechos 
para la obtención del título de Bachi-
ller, y diez mil cosas más que tiendan 
a encauzar nuestra juventud por el 
camino recto del saber. 
Esta labor, que algunos consideran 
inútil, originaría un progreso en 
nuestro modo de sentir, de pensar y 
de querer, que se traduciría en un 
perfeccionamiento de nuestro propio 
ser, superior a cualquier otro ade-
lanto que quepa considerar. 
CON CENSURA ECLESIÁSTICA. 
Dice Areobe que los progresos no 
se deben jamás a las masas, sino a 
individualidades que tienen como 
base fundamental de su conducta el 
sentimiento del deber; y esta afirma-
ción, que aparece confirmada ante el 
caso de la familia Ovelar, nos lleva a 
la convicción de que el renacer de 
Antcquera no surgirá de la propia 
colectividad, sino de individualida-
des que, como el caso de la familia 
que nos ocupa, del Ayuntamiento o 
de entidades que ya desaparecieron, 
tengan formada conciencia de su 
propio ser. 
Cooperar a ello es elevar el nivel 
de Antequera; lo contrario, es hun-
dirla aún más en la época de deca-
dencia porque atraviesa y alejarla 
para siempre de aquellos otros tiem-
pos en que triunfó en las letras, en 
las ciencias y en las artes. 
F . TORRES ZURITA. 
S A Ü T i F I C A I U S F I E S T A S 
No |cs ésta una ley secundaría 
cuya transgresión no introduzca en 
la sociedad graves desórdenes . Trá-
tase de un precepto fundamental del 
que regularmente depende la vida 
religiosa y moral de la sociedad y en 
cuya observancia todos deben poner 
la mayor atención e influencia que 
puedan. El establecimiento de las 
fiestas es, al menos en sustancia, de 
derecho natural, pues, como dice 
Santo Tomás , «existe en el hombre 
una inclinación natural a dedicar 
algún tiempo a cada cosa necesaria, 
por ejemplo: a la refección corporal, 
a sueño y a otras cosas por el estilo. 
De donde se infiere, que el hombre 
ha de dedicar también, según el dic-
tamen de la razón natural, cierto 
tiempo a la refección espiritual, por 
cuya virtud, su alma se rehace en 
Dios». 
Por otra parte, sin la observancia 
de estos días festivos, el hombre, 
dedicado solamente a la consecu-
ción de los intereses corporales, los 
cree su último fin, y se materializa 
en tal forma que se olvida de los 
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eternos y carece de aptitud para 
elevar su espíritu a la vida del cielo. 
También fué esta ley promulgada 
por Dios. Primero, con su ejemplo: 
«En seis creó Dios todas las cosas, 
y el séptimo descansó». Y no sola-
mente lo dedicó al descanso sino que 
añade... <Y bendijo el día séptimo y 
lo santificó.» Y no satisfecho con 
esto nos marcó un precepto, claro, 
sencillo, como todo lo que brota de 
Dios, «Santificarás el día del Señor». 
Hay pueblos donde los varones 
adultos que cumplan con este pre-
cepto, no son sino el dos o tres por 
ciento y rarísimos los de porcentaj; 
superior a|diez. 
Hay que acabar a toda costa con 
semejante abuso y desorden, si no 
queremos volver irremisiblemente al 
caos y al abismo, de donde, por la 
misericordia de Dios, hemos salido. 
Comencemos ante todo cada uno de 
nosotros, por guardar con toda exac-
titud los días festivos y estemos 
seguros que de este modo haremos 
Religión y Patria, 
JurentadlMasculina de Acción Católica. 
Vocalía de Propaganda. 
• ' I 1 
E L S E Ñ O R 
Ha fallecido el día 26 del corriente, a los 74 años de edad, 
habiendo recibido los Sanios Sacramentos 
y la Bendición de |Su Santidad. 
Su Director Espiritual; 
Su desconsolada esposa, hijos, hija politica, nieta, 
hermanos, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, 
primos, primos polilicos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y oersonas piadosas una 
oración por su alma. 
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL JOVÍN 
D. MANUEL F. GARCIA A G U I L A 
MAESTRO NACIONAL Y FUNCIONARIO MUNICIPAL 
que falleció el día 19 de Noviembre de 1942,;despué3 de recibir los Santos Sacramen-
tos y ¡a Bendición de Su Santidad. 
R, í. P . 
Su descomolada madre, novia, tíos, tíos políticos, primos, primos políti-
cos y demás parientes, 
niegan a sus amistades una oración por su alma y asistan a las misas de 
réquiem que, Dios mediante, se ce:ebr3rán los días 1 y 2 de Diciembre, a las 
ocho de la mañana, en la iidesin de la Encarnación, por lo que les quedarán 
muy reconocidos. 
k m m m Gilice de P. fls M í a 
u M m m 
El jueves 19 se reunieron la Junta fDj. 
rectiva y varios asociados para liniciar 
los trabajos en los Círculos jdc Estudio 
que tendrán lugar todos los jueves del 
curso de siete y cuarto a ocho y cuarto. 
Rezadas las preces de rigor, se dió cuen-
ta de varias altas de nuevos socios que 
desean laborar en nuestra Asociación 
y que previo el período semestral dé 
aspirantado podrán ser socios activos. 
Después el señor consiliario, con su 
fácil y amena palabra, t iazó el bosquejo 
de la marcha que habrán de seguir nues-
tros Círculos: 1* Un punto doctrinal de 
las verdades de nuestra Santa Religión, 
para completar la cultura y formación de 
los hombres de Acción Católica, expues-
to unas veces por el señor consiliario y 
otras por el asociado a quien se hubiere 
encargado dicho tema. 2.° Objeciones 
sobre los puntos debatidos generalmen-
te por el vulgo, debido a la ignorancia 
religiosa más que a la falta de observan-
cia o ¡mala intención, y 3.° Lectura y 
comentario de las normas sobre Acción 
Católica emanadas del Santo Padre y de 
la Jerarquía eclesiástica, para informar-
nos debidamente de la importantísima 
labor de apostolado que compete a los 
seglares de nuestros tiempos que quieran 
llamarse con verdadera propiedad cató-
lieos y practicar nuestro dogma, hacien-
do una vida cristiana de ^cumplimiento 
de todos los deberes individuales y 
sociales. 
Recordamos nuevamente a los señores 
asociados que la asistencia a estos 
Círculos de Estudio no es sólo para los 
miembros que componen la Directiva 
sino para todos los socios que deseen 
concurrir y que si bien no es obligatoria 
por precepto reglamentario lo es moral-
mente para hacer nuestra formación de 
católicos prácticos o aumentarla si ya la 
poseyésemos. Dando comienzo el curso 
de 1942-43 el jueves próximo, todos los 
que tengan interés en seguir la ilación de 
los temas deben hacerlo, incluso dar su 
nombre al señor vicario para tenerles 
en cuenta. 
E L DELEGADO DE PRENSA 
Columba ^ 
con gestor administraíioo colegiado. 
Documentos, informaciones, (traspasos, 
gestiones, arrendamientos. 
M U Ñ O Z H E R R E R A , 14 (Tintes) 
I T I E N D A 
(antigua Casa de Avilés) CRUZ BLANCA 
i. sespecias paff 
.pojos i: a cerdo»-
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LA MADRE Y EL NIÑO 
Derechos dei n iño 
El hombre, al nacer, necesita múlti-
^fes cuidados por parte de los que le 
rodean; es un ser que para expresar el 
¿olor, el frío, el hambre, etc., etc., no 
tiene más defensa que su llanto. 
Durante su niñez, tiene derecho a ser 
alimentado; educado cultural, religiosa y 
físicamente; vestido adecuadamente con 
¡a estación del año, y auxiliado en sus 
enfermedades; bien previniéndolas por 
medio de la Higiene (desde el baño , 
limpieza de oídos, uñas , etc., hasta las 
vacunaciones) o bien t ra tándolas con el 
auxilio del médico. 
Todos estos derechos son correspon-
didos con excesivos pero" inadecuados 
deberes, en la mayoría de los casos; ya 
que para cuidar al niño enfermo y, lo 
que es peor, para intentar curarle, todos 
se encuentran o creen encontrarse capa-
citados. Si se traía de un adulto, por 
regla general es llamado el médico y 
suelen seguirse al pie de la letra sus 
prescripciones; pero si es un niño, en-
tonces expone su opinión no sólo la 
venerable abuelita (con sus maravillosos 
«reparitos» de ron) sino hasta un nutr i-
do coro de amigos y vecinos. 
Lo mismo en la enfermedad que en el 
vestido, alimentos, etc., etc., es errónea, 
la mayoría de las veces, su conducta. 
La crianza del niño hoy día se amolda a 
sus exigencias fisiológicas y necesita un 
aprendizaje. 
Puede objetarse el que an taño se cria-
ban sin necesidad de la Puericultura de 
nuestros días, Pero si miramos las esta-
dísticas de mortalidad infantil de 1911, 
en que morían 152 niños en el primer año 
de la vida por cada mil que nacían, y la 
comparamos con la cifra que se obtuvo 
en Baleares en 1935 que fué de 55, vere-
mos una notable diferencia en favor de 
la vitalidad. 
Es, pues, palpable que a medida que 
avanza el siglo actual, «Siglo del Niño», 
va disminuyendo la mortalidad infantil. 
Hoy día el Estado con su Ley de Protec-
ción a la Madre y al Niño, multiplica los 
Jardines de la Infancia, los Preventorios 
<3e Tuberculosis y Sanatorios de Playa y 
altura, los Guardalactantes y los consul-
torios de Higiene Infantil. La Puericultu-
ra se difunde sin cesar por «radio» y 
prensa y se editan constantemente mono-
grafías y manuales de divulgación para 
las madres. Es una labor que se esbozó 
hace treinta años, en que los escaparates 
delaslibrerías abundaban yalos tratados 
de crianza de diversos animales y ni un 
solo volumen trataba de la del niño. En 
cambio hoy día constituye la atención 
Preferente de los Estados, que en loable 
1. i i í í 
E S P E C I A L I S T A E N : 
I f l fer iDBdaí lBSi l spf iaoto . nariz, oíflos 
Consulta: de 11 a l y d e 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
pugilato disminuyen sus cifras de morta-
lidad infantil. 
Nuestra modestísima a a este 
amplio problema nacional, no pasa de 
una pequeñez insignificante en el fruto a 
obtener con nuestra colaboración en 
este semanario, Pero si damos una ojea-
da al pasado, vemos que Antequera se 
anticipó a muchas capitales de provincia 
en favor del n iño desvalido, y que exis-
ten instituciones con admirable organi-
zación e instalación, que llevan muchos 
años de existencia, merced a la constan-
te ayuda del Municipio y a la labor 
incansable del médico que las dirige. 
Por un estímulo de ejemplo, porque 
cooperar al bien es un deber y porque 
los derechos del niño lo exigen, inicia-
mos nuestra sección «La Madre y el 
Ñiño», rogando a las madres lectoras 
tan sólo cinco minutos se.nanales para 
informarse del primordial y sagrado 
deber, que constituye la crianza de los 
hijos. 
DR. ARTACHO CABRSRA. 
M Silísio Grlslo i Perito 
Nace el Hijo de Dios en la pobreza, 
pobreza y CARIDAD santificando; 
sobre surcos de F E , va derramando 
su paternal amor, todo terneza. 
Mueve el flagelo, la crueldad, punzando 
llagas de Redención en su belleza; 
y al zaherir las turbas su pureza 
enseña la ESPERANZA perdonando. 
¡Su Cruz bendita!, nave salvadora. 
En lienzo sus facciones terrenales, 
es paño de piedad para el que llora. 
Y son sagradas sendas celestiales, 
iluminadas por eterna aurora, 
las divinas Virtudes Teologales. 
XIMÉNEZ MOLINA. 
Hoy domingo, extraordinario estreno en 
español, de la gran película EL HIJO DEL 
HriROE, con Mickey Rooney. 
Dos secciones, a las siete y media y diez 
y media. 
A las cinco, gran función infantil. 
A las siete y media y diez y media, la gran 
producción en español , interpretada por la 
genial estrella de la pantalla Danielle Da-
rricux, CONDESA POR UNA NOCHE. Es un 
film que permite a esta gran actriz lucir la 
gama de .su belleza y de su arte; es un ejem-
plo de buen cine. 
Muy pronto, «Esos tres», «El acorazado 
Sebastopol»,«El pequeño Lord» y el film cum-
bre de la temporada 1942-43, «GOYESCAS», 
por Imperio Argentina y Rafael Rivelles. Pre-
mio en la Biennale de Venecia. 
D e l e p i i ó n Local de IMcíiIeoIos 
y teperlis 
Campaña aceitera 1942-43 
Se pone en conocimiento de los producto-
res de acít^ de oliva de este término, que se 
hallan en la obligación de presentar sus de-
claraciones de aceiíes producidos en la actual 
campaña, en las oficinas de esta Delegación 
en los días I al 5 de cada mes, por quintupli-
cado y en impresos que a] efecto les serán 
facilitados. 
La tolerancia de error en las declaraciones 
será de un cinco por ciento, excepto la últ ima 
en la que sólo admitirá un error del 1 por 
ciento. 
La primera declaración se ha rá al iniciarse 
la campaña, en cada fábrica, sin cuyo requi-
sito no podrá empezar la molienda en ningu-
na de ellas. 
Los productores a quienes interese conocer 
el texto completo de las disposiciones que 
liCguian la actual campaña aceitera, pueden 
personarse tn esta Delegación, donde tendrán 
a su disposición los textos legales correspon-
dientes. 
Se recuerda a los productores de aceituna 
de este término que el día 30 del actual, expi-
ra el plazo concedido para hacer las declara-
ciones de í incas de olivar y obreros fijos afec-
tos a las mismas, que ha de servir de base 
para la obtención de derechos de reserva de 
aceite; una vez transcurrido dicho plazo no 
podrán ser admitidas nuevas declaraciones. 
Antequera 28 de Naviembre de 1942. 
EL DELEGADO. 
Negociado de Seguros 
SociaSes 
Se hace público, para conocimiento de los 
interesados, que la renovación de los títulos 
de beneficiarios de familias numerosas debe 
solicitarse antes del 31 de Diciembre próximo 
utilizando oara ello el modelo oficial de expe-
diente de renovación, que puede adquirirse en 
este Negociado. 
Hasta dicho día, se admitirán, para surtir 
efectos durante el próximo ano, los expedien-
tes en que se solicite por vez primera los be-
neficios de familias numerosas, utilizando, a 
tal objeto, los impresos que se hallan a dispo-
sición del público en esu dependencia. 
Q U I N T A S 
Ignorándose el domicilio de los soldados 
pertenecientes al reemplazo de 1941, Juan Mo-
reno Araada, Francisco Granados Sánchez, 
Rafael García Rubio y Eduardo Caro Luque, 
se les cita por medio del presente a fin de que 
urgentemente se presenten en el Negociado de 
Reclutamiento de ésta para efectuar su incor-
poración inmediata. 
ilnica lOPEZ U 
i. 
I D E A L DE GRANADA Medicina y Cirugía 
El diario de más circulación en Antequera. 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
I como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
' a su coiresponsal en ésta, JOSÉ MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
O S X D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 {jnnto ai Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
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N O T I C I A S V A R I A S 
B O D A 
El miércoles, a las diez y media, y en el 
domicilio de los señores Castilla (don Gas-
par), se verificó la ceremonia nupcial de la 
señorita Pepita Castilla Carrera con don Luis 
Quevedo Bartolorné. 
Les fué dada la bendición por el párroco de 
San Pedro, don Clemente Blázquez Pareja-
Obregón. siendo padrinos don Gaspar Casti-
lla Miranda, padre de la desoosada, y doña 
Natividad Bartolomé, viuda de Quevedo, ma-
dre del contrayente. 
De testigos actuaron, por parte de éste, don 
Antonio Chamizo Villanueva, don Rogelio 
Lopera Macíris y don Felipe Miguel Martín, y 
por la de la novia, don fosé y don Francisco 
Castilla Miranda, don Luis Almendro Martí-
nez y don José García de la Vega. 
El nuevo matrimonio salió de viaje para 
Madrid, Valencia y Jaén, donde fijará su 
residencia. 
Deseamos a los nu vos esposos muchas 
felicidades, 
N I COMER SIN BEBER; 
N I FIRMAR SIN LEER 
dos refranes verdaderos; ¿cómo no cumplir 
lo primero en bien de la salud?, existiendo 
ese gran solera de Montilla que tan sólo por 
3 pesetas botella grande venden en Diego 
Ponce, 8. 
PETICIONES DE MANO 
Por don Antonio Espada Leal y señora, y 
para s« hijo don Salvador, ha sido pedida a 
don Francisco Lebrón Sánchez, la mano de 
su hija María. 
La boda se fijará en fecha próxima. 
—Por don Rafael Trigueros y señora , ha 
sido pedida la mano de la señori ta Socorrita 
Castillo Gálvcz, pata el conocido industrial 
de esta plaza don Antonio Trigueros, 
El enlace se efectuará en breve, 
AHORA ES LA OCASIÓN 
supuesto que en la mayoría de las casas lo 
precisan por esta época, de conecer las 
estupendas clases y bajos precios de vinos, 
vinagres y aguardientes de Diego Ponce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
El jueves, a la edad de 74 años, dejó de 
existir el señor don Gabriel Robledo Cdrras-
qutlla, persona muy conocida como pertene-
ciente a un antiguo y acreditado negocio de 
esta ciudad. 
El acto del entierro, verificado en la tarde 
del viernes, constituyó una rnanifestadón de 
pésame, siendo presidido el duelo por los 
señores alcalde y vicario. 
Descanse en paz el finado, y reciban su 
viuda, hijos, estimados amigos nuestros, y 
demás familia, la expresión de nuestro senti-
miento. 
PREMIO O VELAR 
Tras brillantes ejercicios han obtenido el 
Premio Ovclar los alumnos de este Instituto 
don Alfonso Padilla Serra, don Daniel Haza-
ñas Cuadra, don Luis Zabala Lería y don José 
Castilla Rosales. 
Les expresamos nuestra cordial felicitación 
y enhorabuena. 
ACTOS MISIONALES 
El próximo jueves, día 3, festividad de San 
Francisco Javier, se celebrará misa de Comu-
nión general, en la iglesia parroquial de San 
Stb -siián, a las nueve y media; por la tarde, 
a las seis y media, Hora Santa Misional, y a 
continuación junta general prjra los socios de 
las Obras Pontificias. Se ruega a todos asis-
tan a i l l a , invitando al mismo tiempo a quie-
nes deseen asistir, aunque uo pertenezcan a 
dichas Obras. 
HIJAS DE MARÍA 
debéis poseer el indispensable Manual de 
las Hijas éi María Inmaculada, con abundan-
tes devociones y prácticas, así cómo un 
opúsculo de «Cánticos» usados en las reu-
niones de las Hijas de María, con letra y 
mú ici.—Vedio Casa Muñoz, Infante, 122. 
SE RUEGA 
a la persona que tenga detenida urna de la 
Virgen Milagrosa, una hace mucho tiempo y 
otra dos meses, la entregue en la portería de 
San Juan de Dios. La Virgen se lo premiará . 
LA MOVILIZACIÓN 
A. pesar de haberse ordenado la moviliza-
ción de los reemplazos de 1941 a 1938, a « b o s 
inclusive, por el momento sólo tienen que 
incorporarse los pertenecientes al 1941, los 
cuales efectuarán su presentación a partir de 
las seis horas de hoy domingo 29. Igual-
mente se presentarán los licenciados de los 
reemplazos movilizados. 
En cuanto a los restantes reemplazos de 
1940, 1939 y 1938, se ordenará oportunamente 
su presentación. 
Los suboficiales, clases y soldados de Avia-
ción del reemplazo de 1941 y licenciados m á s 
modernos se incorporarán el 5 de Diciembre. 
También se presentarán todos los indivi-
duos de dicho reemplazo clasificados para 
servicios auxiliares y en situación de p r ó r r o -
ga de segunda clase. 
REDIL EUCARÍ3TICO DE LA DIVINA 
PASTORA 
El próximo domingo, 6 de Diciembre, como 
primero de mes, celebrará esta piadosa Aso-
ciación sus cultos mensuales en la iglesia de 
PP. Capuchinos, La misa de Comunión esa 
las ocho y media de la mañana; por la tarde, 
a las cinco y media, ejercicio y plática. 
Se ruega la asistencia de toáas las afiliadas, 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
El día 30 empezará la novena a la Inmacu-
lada en la iglesia del Colegio de la Victoria, a 
las cinco y media, con exposición de su Di v i - i 
na Majestad, santo Rosario, ejercicio de la 
novena con escogidas coplas a la Virgen, 
salve y reserva. 
El día de la Inmaculada, último de la nove-
na, por la mañ-ina misa de Comimién gene-
ral del Redil Eucarístico de la Divina Pastora, 
a las ocho y media. Por la tarde predicará el 
M, R. P. Claudio de Trigueros, guardián de 
Capuchinos. 
AVISO 
Por ausencia obligada del padre superior 
de los Carmelitas, durante quince días, se 
traslada la santa misa diaria de ocho y media, 
de Santo Domingo a la iglesia de las Descal-
zas, a la misma hora. 
EN LA ACADEMIA ALMI 
El pasado domingo 15 se verificó en esta 
Academia el acto de bendecir el local y la 
colocación de crucifijos en las aulas, con 
asistencia de las autoridades y otros inv i -
tados. 
Hicieron los honores de la casa don Félix 
Miquel Rigau, a cuyo cargo ha corrido la 
organización de este establecimiento, y el 
también profesor mercantil don Pedro Ibáñez 
Geiié, que queda como director del mismo. 
Por el señor vicario se procedió a la bendi-
ción de ritual, y después pronunció breves 
palabras expresando su satisfacción por este 
acto que habla muy bien de la piedad de los 
señores que rigen estos centros, compren-
diendo que la enseñanza tiene que estnr pre-
sidida siempre por la imagen del Redentor e 
inspirada en sus doctrinas. 
También habló el señor Ibáñez, para agra-
decer las frases del señor vicario y asimismo 
la asistencia de las autoridades y demás per-
sonas que les honraban con su asistencia. 
Despuéi de colocarse los crucifijos, fueron 
obsequiados con vinos y pastas los invitados. 
LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
Ayer se reunié en la Alcaldía el Patrona» • i—»:. rtA • c — i - _„t . ""aiQ M 
tenemos de dicha reunión, se ac«rdó efectúa I 
obras importantes en el edificio de la Escue/ • 
«García Gómez». Según referercias 
t* 
r 
de Artes y Oficios, propiedad de dicha fuñ" 
dación, a fin de que pueda funcionar dicho' 
centro de enseñanza artística en el más brev» 
plaz©. Se hacen las gestiones oportunas para 
que esta Escuela tenga carácter oficial y p0r 
tanto subvencionada, y asimismo se cuenta 
con que el Ayuntamiento consignará "en sus 
presupuestos una cantidad para ayudar a su 1 
desenvolvimiento. 
NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO 
El próximo domingo 6, vísperas de la festi-
vidad de la Inmaculada Concepción, publica-
remos número especialmente dedicado a di-
cha festividad, en el cual, además^de las infor-
maciones de la semana, aparecerán diversos 
trabajos literarios sobre la Purísima, y otros 
de carácter local, relativos a la Plaza de 
Abastos ya la industria de los famosos aiante-
cados de Antequera. Por el aumento de pági-
nas y fotograbados, dicho número se venderá 
a 50 céntimos. 
Rogamos que los originales y anuncies para 
dicho número se nos envíen en seguida para 
facilitar su confección, 
SE VENDE 
un depósito de chapa de hierro, grande, para 
aceite. Razón: Viento, 9. 
A L M O N E D A 
Se venden muebles de todas clases en 
Diego Ponce, 9,—Razón: en Tintes, ló . 
lOCASIÓNl VENDESE 
aparato cinematográfico mudo, con arco, ero-
no, etc, y varias piezas sueltas; por 250 pese-
tas.—Contador eléctrico, corriente alterna, 
200 voltios, 2 amperios, 12-26 revoluciones 
por minuto, tipo B. O.—Máquina de marquete-
ría en muy buenas condiciones, con varias 
sierras de recambio, por 200 ptas.—Para de-
talles e informes en esta Redacción, 
PAPEL VITROFANIA 
Después de mucho tiempo de carecerse de 
este articulo, se ha recibido un surtido en bo-
nitos dibujos para cristaleras.—Muestras y 
precios en CASA MUÑOZ, 
NOVELAS Y CUENTOS 
Colección de obras de los mejores escrito-
res antiguos y modernos, en cuadernos, a pre-
cio popular^ Mucha lectura por poco dinero. 
CASA MUÑOZ. 
T E IVI P O 
La gran revista italiana, magníficamente 
ilustrada, en su edición española. Adquiérala 
en CASA MUÑOZ. 
SE REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. Ramón 
López Torres, Merccillas, 17, 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacías, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen tods 
clase de reparaciones. Merecilias, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy domingo, las de Ca' 
brera y Villodres. 
EL SOL D E ANTEQÜEKA Hágina 5." 
icios 
as ñM 
cha f . - - ' k 
ar dich-
is brev, 
aI V Por 1 / 
I T E N C I O 
merece prestarle a C R É D I T O S . L.OIÍSJAZ que le ofrece a pa-
gar en D I E Z MESES, c r i s t a l e r í a , C A M A S N I Q U E L A D A S , neveras. B A -
TERIAS D E C O C I N A , cochecitos de n i ñ o , etc., DOT m e d i a c i ó n de su 
representante V D A . D E A R T U R O L O P E Z :: C O M E D I A S , 22 
• 
«n sus 
P O R T 
]! M e del imnmia M i 
(SEGUNDA VUELTA) 
RESULTADOS 
Algeciras, 1; Triana, 2. 
Córdoba, 4; Balompédica, 0, 
Coria, 0; Onuba, 1. 
Olímpica, 3; Electro., 2. 







ilorapédica 13 4 
geciras 13 3 
itequerano 13 1 
ectro, 13 1 
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PARTIDOS PARA HOY 
Triana - Córdoba , 
Balompédica - Coria. 
Linares - Algeciras. 
Onuba - Olímpica. 
Electro, - Antequerano, 
• •••a PAM.*. PUI 
Cuánta literatura alrededor del parti-
Córdoba-Antequerafiol En esta oca-
P nos han sacddo a relucir havSta lo 
Pudiéramos llarnar;«trapos sucios», 
«silas redes, que si^el campo, que si 
2.000 pesetas.,. Por algo y para ello 
¡ó a nuestra ciudad un enviado «espe-
K de la tierra del Guerra, 
ei,o no hay mal que para bien no ven-
I aquí tienen ustedes que como re-
j* que el Córdoba es un equipo de 
ftos miles de duros y por nuestra 
Wa estuvo a punto de perder el par-
I para un próximo encuentro entre 
fueranos y cordobeses nos regala-
r2des, jueces de línea, «amateurs», 
¡Como le sobran muchos duros,.,1 
rro hay algo más, «Córdoba» pide 
'^a Federación Sur sancione a la Fe-
i^ion Sur por sus distracciones», Es-
| sde acuerdo. Nos permitimos esta-
rna sanción apropiada. Primero: 
^ueración enviará a nuestro equipo 
:*Jego de redes nuevo. Segundo: La 
J ^ d ó n construirá por su cuenta un 











recido al que existe en el Stádium Amé-
rica, Te-cero: En lo sucesivo todos los 
jueces colegiados que desfilen por Ante-
quera no cobrarán ni un céntimo por su 
trabajo y los gastos de viaje serán de 
cuenta de la Sur, Y cuarto; La Federación 
comprará al C, D. Antequerano un coche, 
un sofá y una radio para ponerlo todo 
a disposición de los enviados «especia-
lísimos» cordobeses. ¡Y tutti contenti! 
Ni el folletín del «Noticiero», ni el plie-
go de cargos contra la Federación apa-
recido en «Córdoba», ni toda la campa-
ña 'antequeranófoba de los compañeros 
cordobeses ha servido para nada. La 
Federación ha dicho su última palabra y 
no muy halagüeña para ellos, Y es que 
la razón no tiene más que un camino. 
Nos explicamos el mal humor de los 
cronistas cordobeses y nos explicamos, 
como consecuencia de aquél, que lo pa-
guen con nuestro modesto semanario y 
nuestros no menos modestos escritos. 
Pero «ande yo caliente.,,» Lo cierto es 
que la Federación ha sancionado a Pal-
ma el portero cordobés, y con ello implí-
citamente se ratificó el punto de vista 
mantenido por nuestro compañero «Pe-
nalty». 
Ahora los lectores cordobeses que 
hubieron de digerir aquel melodrama 
del ¡«Noticiero» se preguntarán sorpren-
didos: Si tantas cosas ocurrieron en 
Antequera y en forma tan punible para 
aquel Club *y su público, ¿por qué la 
Federación sólo sanciona a nuestro 
guardameta? ¿Es posible en el Organis-
mo Federativo tanta parcialidad a favor 
de un Club en ruinas en contra de otro 
todo esplendor y todo miles de duros...? 
En Linares hubo otra goleada. No nos 
extraña y estamos acostumbrados. Como 
también estamos acostumbrados a leer 
que el C, D, Antequerano se dedicó por 
esos campos a jugar suciamente. Eso 
dice siempre el «Noticiero^, Comprué-
benlo en todas las crónicas ¡Y nosotros 
que creíamos que eran once angelitosl 
jSí, sí! 
PELOTERAS. 
Sanatorio de los Remedios 
if. Jiniíiez ÜBPO 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
c A « R E F? A 
Carmen, Q; fiieoíe-Oenii, 0. 
Ansiosos los campeones locales de 
medir sus fuerzas con algún equipo foras-
tero, jugaron el domingo pasado un par-
tido con el joven y rápido equipo de 
Pueníe-Genil, que venía dispuesto a de-
mostrar a los antequeranos |que su des-
calificación no había dado al traste con 
la afición del pueblo cordobés . 
A las órdenes de Zabala empieza el 
partido con impetuosa arrancada del 
Carmen, que es cortada por la media 
contraria, y hay otra de los visitantes 
que corta rápidamente la media local, 
que empieza a hacérse dueña del campo, 
y sus delanteros a dominar y chutar ba-
lones qu<j salen fuera; reaccionan los v i -
sitantes y presionan unos momentos en 
que la defensa local despeja enérgica-
mente. El medio centro carmelit )no da 
un bonito pase largo al extremo derecha, 
éste centra un balón'medido, que Lebrón, 
de potente chut, manda a las mallas. Cen-
tran y el Carmen se hace nuevamente 
dueño de la situación, consiguiendo el 
segundo tanto en jugada similar a la an-
terior por mediación de su interior dere-
cha. Cantero. Y iras de otros momentos 
de dominio local termina el primer tiem-
po con dos a cero favorables al Carmen. 
Empieza el segundo tiempo,que fué de 
pleno dominio loca!, dado el cansancio 
de los visitantes y el ímpetu de la media 
del Carmen, que se cerró embotellando 
al enemigo y consiguiendo de un bonito 
chut bombeado, desde fuera del área, el 
tercer tanto el medio izquierda, Téllez. 
Desde estos rnoraeníos domina el Car-
men de una manera agobiante; chutan 
innumerables balones que salen altos, y 
en un barullo ante la puerta visitante, 
Cantero consigue batirla por cuarta vez. 
El Carmen se alineó como sigue: Ra-
faelilio; López, y Vílchez; Nini, Chico, 




p r o p i a p a r a g a s ó g e n o s , m a t a n z a s , h o r n i l l a s y 
c a l e i a c c i ó n . 
Se sirve a domicilio de. cinco arro-
bas en adelante. 
HVÍSOS: CBS8 C80SE8 - ñ\m, 25 - Tlfao. 394 
SE PONEN T U B E R Í A S . 
6 R I F 0 S Y C U A R T O S DE B A Ñ O 
BAILE mm, 53 :•: H H T E f l I l i 
— r á K i n a EL SOL DEANTEQUERA 
: 
E l Régimen Obligatorio de Subsidios 
Familiares perfecciona cada día su ciclo 
de protección familiar. 
Cumplir las obligaciones que el mis-
mo impone, es uno de los deberes pri-
mordiales de todo español. 
n el A y u n t a m i e n t o 
SESION ORDINARIA 
E! pasado miércoles celebró su acostüm-
brada sesión la Comisión Municipal Perma-
nente, bajo la presidencia del señor alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de 
los señores González Guerrero, Sorzano San-
tolalla, Robledo Carrasquilla y Bellido Lara, 
asistidos del secretario accidental, señor 
Villarcjo, y del interventor de Fondos, señor 
Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
mentas de gastos-
Se quedó enterado de atento saluda del 
procurador en Cortes por la provincia de 
Málagd. en el que agradece la felicitación de 
este Ayuníamicnío por su exaltación al nuevo 
cargo. 
Se acuerda testimoniar el pésame a ¡a fa-
milia del oficial segundo administrativo falle-
cido don Manuel García Aguila y que se le 
libre a la madre del finado, en concepto de 
auxilio, la cantidad reglamentaria para gas-
tos de entierro, acordándose asimismo amor-
tizar la plaza que queda vacante. 
Se designa a don Rafael Salmerón Jiménez 
comisionado para que asista al ingreso en 
Caja de los mozos pertenecientes a! reempla-
zo de 1943. • 
Se acuerda incluir en el padrón vecinal a 
Alfonso Hidalgo Navarro y José Márquez 
García, en unión de sus familiares respectivos. 
Se acuerde! dar de baja en el padrón de 
vecinos a don Franciscu Chacón Torres, 
por haber trasladado su residencia a Madrid. 
Se autoriza a don Pedro de Rojas Alvarcz 
para que instale y abra al público un estable-
cimiento de pescadería en la calle Calzada. 
Se autoriza a don Antonio Fernández Be-
llido, para trasladar su clínica veterinaria y 
establecimiento de herraje a la calle Queipo 
de Llano, núm. 30. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
de p -rsonal y se levantó la sesión. 
TRIUNFADOR EN TODOS LOS M E R C A D Ü 
initlvo!! ¡¡Ex ce 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
• — -mUHIHUH 
B A Ü O A MWMÍCÍP'ÁL 
Programa del concierto que in terpre tará esta 
noche de siete a nueve en la calle Infante don 
Fernando ten la puerta de la Caridad). 
I.0 «Quereres ' , pasodoble (primera vez), 
por j . Franco. 
2.° «Churrete», schotis (primera vez), por 
}. Tcxidor. 
3 0 «Bohemios», (primera vez), selección 
de la zarzuela del maestro A. Vives. ~ 
4. ° «Zalamerín», íox-trot (primera vez), 
por J. Minio. 
5. ° «[.lora la guitarra»,p isodoble (primera 
vez), ppr Quiroga. 
Pi 
enterados reparten]Ka 
niños copones regalo 
para Reyes; nosotros,agra-
decidos, prometemos en-
viarles inmensi s u r t i d o en 
juguetes. 
üíiE-Gasp i Baltasar.» 
iiirii! í M M É m m m m u 
difteria 
Del 25 del actual al 15 de Diciembre 
próximo, podéis acudir con este objeto de 
diez a una a los cosultorios de la Bene-
ficencia Municipal. 
J3 M O O-K m ^ 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN U 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María del Carmen Pérez Sánchez, Fram 
ca Hidalgo Muñoz, Juan Mora García, [( 
Padilla Burgos, Purificación Ligero Ligs 
Juana Sepúlveda de la Chica, Antonio Aleo 
Navarro, Rosario Toro Orellana, Rosa 
Martínez García, José Ruiz Madrigal, Aníoi 
Gallardo Escobar, Mar ía del Carmen R 
Escobar, Francisco Leiva Galíndo, Antoi 
Ruiz Román, Francisco Prados Cuenca, C 
men Montenegro López, Ana María Negri 
Ruiz. 
Varones, 7.—Hembras, 10—Total, 17. 
DEFDNCIONES 
Visitación Cano Martínez, 34 años; Frani 
ca Martin Toro, 7 meses; Manuel ; Domíngi 
Molero, 20 años; Simeón Délos Baeza, 
años; Rosalía Luque Molero, 79 años; D" 
Pérez Ríos, 52 años; Gabriel Robledo Carr 
quilla, 74 años . 
Varones, 4.-—Hembras, 3.—Total, 7. 
M A T R I M O N I O S 
Antonio Robledo Torres, con Josefa Coi; 
les Godoy,—Vicente Fernández Salinero 
rez, con Angeles Márquez Tapia. —Joi f^ 
Segura, con Isabel García Mora.—Luis v 
vedo Bartolomé, con Josefa • Castilla ta i 
; 
^ ^ LICORES, VÍNOS DE 
CLASES, CERVEZAS AL GRffO 
QU^IIIIIIIIIIIIIH 
MUEBLES, DECORAD-
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a 6 A R C I A (Nombrereg^ 
A 0 García •£* LUCEN A 
AGENTE EN A N T E Q U E R A ; C R I S T Ó B A L Í V I L A ME 
